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The endotherial cells preserving technique for advanced perihilar  

























毎に USで測定した PI， RI， acceleration time値の変化
を検証し，血栓症危険因子を単変量解析にて検討した．







以上合併症発生率，5年生存率は各々 1,483 ml/2,397 



















出血量（ml） 1,483.0 2,397.0 2,234 0.727




     55.9      30.0         37.5 0.574
5年生存率（%）      39.5      50.2         54.7 0.460
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─ 日本医学物理学会第 117回学術大会　Cypos賞　Gold Award ─ 
4D-CBCT ventilation image-based VMAT plans are  
comparable to 4DCT ventilation image-based plans :  
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─ 日本医学物理学会第 117回学術大会　Cypos賞　Silver Award ─ 
Homology as novel radiomic features for  


































がん患者 287人 の CT画像データセットが使用された．機
械学習の 1種であるランダムフォレストとカプラン・マイ
ヤー法を使用し，レディオミクスとホモロジー特徴量の予
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─ 第 62回　日本糖尿病学会　若手研究奨励賞 ─ 























異的に光受容体 Channel rhodopsin 2 （ChR2）を発現す
るマウスを作成し，横隔膜下食道迷走神経幹に面し光
ファイバーを留置する手術法を開発した．この方法を
用いて in vivoで急性の oVNSを行ったところグルコー
ス応答性インスリン分泌の増強が示された．更に，慢
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communications, 8, 1930.
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血管内皮増殖因子（vascular endothelial growth factor, 
VEGF）-Aとその受容体である血管内皮増殖因子受容
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─ 第 68回日本アレルギー学会　English session Best Presentation Award ─ 
The decrease of mitochondrial biogenesis  





2019年 6月 14日に開催されました第 68回日本アレル












































vated receptor gamma coactivator 1-alpha :  PGC1α, nuclear 
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IL-25，thymic stromal lymphopoietin （TSLP），granulocyte 
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─ AOCC2019　トラベルグラント・優秀演題賞 ─ 
Long-term incidence and characteristics of  





8th Annual Meeting of Asian Organization for Crohn’s & 


































態調査を行いました（Watanabe, K., Fukushima, K., 
Sasaki, I., et al. （2014）　Long-term incidence and char-
acteristics of intestinal failure in Crohn’s disease : a mul-
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症 候 群（acquired von Willebrand syndrome ; AVWS）
の重大な関与が注目されている．AVWSはフォンウィ
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Association between the severity of acquired von Will-
ebrand syndrome and gastrointestinal bleeding after 
continuous-flow left ventricular assist device implanta-
tion. Eur. J. Cardiothorac. Surg., 54（5）, 841-846.
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─ 日本遺伝子細胞治療学会　第 10回タカラバイオ賞 ─ 
Retained Plasticity and Substantial Recovery of  
Rod-Mediated Visual Acuity at the Visual Cortex in  
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される 200 µmスリット条件では（図 1），組織代償効果
（Tissue-sparing effect ; TSE）が生じ，「精子形成障害が生
じるはずの線量を照射しても，精子形成が維持される」と









 1） Fukunaga, H., Kaminaga, K., Sato, T., et al. （2018）　Applica-
tion of an Ex Vivo Tissue Model to Investigate Radiobiologi-
cal Effects on Spermatogenesis.　Radiat. Res., 189, 661-
667.
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12618.
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Clin. Med., 9, 1089.
図 1.　200 µmスリット照射後の精巣片（文献 2より）
図 2.　スリット照射後の精子形成（文献 2より）
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─ 第 42回日本神経科学大会・第 62回日本神経化学大会　若手道場優秀発表賞 ─ 





































































Akiyama, T., Suzuki, N., Ishikawa, M., et al. （2019）　Aber-
rant axon branching via Fos-B dysregulation in FUS-
ALS motor neurons. EBioMedicine, 45, 362-378.
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─ Falling Walls Lab Sendai 2019　最優秀賞 ─ 
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poietin :  EPO）の産生臓器でもあるため，CKDは頻繁に EPO欠
乏性の貧血を併発する．筆者らは，腎臓間質で EPO産生を担う
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─ 第 43回日本鉄バイオサイエンス学会　学術奨励賞 ─ 


















HRM解析には，High Resolution Melting Master（Roche）
と Light Cycler 480II （Roche）を使用した．既報の SF3B1
遺伝子変異の約 80%を網羅する exon14および exon15に
ついて 3組のプライマーを設計した．まず，野生型プラス
ミドと変異型プラスミド（p.E622D, p.R625L, p.K666R, 
p.K666N, p.H662Q, p.K700E）の混和サンプル（変異 100%, 

































 1） Papaemmanuil, E., Cazzola, M., Boultwood, J., et al. 
（2011）　Somatic SF3B1 mutation in myelodysplasia 
with ring sideroblasts.　N. Engl. J. Med., 365（15）, 
1384-1395.
 2） Mizuta, S., Yamane, N., Komai, T., et al. （2018）　Eval-
uation of SF3B1 Mutation Screening by High-Resolu-
tion Melting Analysis and its Clinical Utility for 
Myelodysplastic Syndrome with Ring Sideroblasts at 
the Point of Diagnosis.　Laboratory Medicine, 00, 1-9.
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を促進することを見出した（Nishizawa, H., et al. 
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A risk-scoring system for predicting bleeding after endoscopic  






























internal validation, external validationの 3つのステッ
プを踏んでおり，derivationにて BEST-J scoreを作成
し，そのモデルの internal validationとして bootstrap
法を行う．さらに，BEST-J scoreの真の妥当性を明
らかにするために，derivation cohortとは別の地域の







また，臨床的有用性として decision curve analysisに
よる net benefitの解析を行い，本モデルの臨床的有用

















＊ その後，本論文は Gut誌に acceptされた（Hatta W, 
Tsuji Y, Yoshio T, et al.　A prediction model of bleeding 
after endoscopic submucosal dissection for early gastric 
cancer : BESTJ score.　Gut 2020 [Epub ahead of print]）.
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能評価項目は，MV-E/A : Early and late diastolic filling 
ratio of mitral valve，TV-E/A : Early and late diastolic 
filling ratio of tricuspid valve，PLI : Pre-load index of 
inferior vena cava，MPI : Left myocardial performance 
index （Tei-index），Ao-Vmax : Maximum systolic veloc-
ity of descending aortaの 5項目とした．一元配置分散
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せた系統（系統 1，系統 2）と，② 輸送配列の両端に
sgRNAを設計し，輸送配列全体を欠損させた系統（系
統 3）を作製した．まずは，これらの F0世代の
CyclinD2 mRNA局在を in situ hybridization法により観
察し，CyclinD2 mRNA輸送に影響が認められる系統
をスクリーニングした．その結果，輸送配列の一部が
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Asymmtric inheritance of Cyclin D2 maintains prolifer-
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56, 349-357.
 2） Tsunekawa, Y., Britto, J.M., Takahashi, M., et al. （2012）　
Cyclin D2 in the basal process of neural progenitors is 
linked to non-equivalent cell fates.　EMBO J., 31, 
1879-1892.
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─ 2019 Congress of Neurological Surgeons （USA）　BEST INTERNATIONAL OPERATIVE TECHNIQUE授賞 ─ 
Convection-Enhanced Delivery of Nimustine  




















































（文献 3）．さらにその後，症例 1は CED後 36ヶ月生存，

























 1） Endo, T., Fujii, Y., Sugiyama, S.I., et al. （2016）　Properties 
of convective delivery in spinal cord gray matter : laboratory 
investigation and computational simulations.　J. Neurosurg. 
Spine, 24（2）, 359-366.
 2） Ogita, S., Endo, T., Sugiyama, S., et al. （2017）　Convection-
enhanced delivery of a hydrophilic nitrosourea ameliorates 
deficits and suppresses tumor growth in experimental spinal 
cord glioma models.　Acta Neurochir. （Wien）, 159, 939-946.
 3） Endo, T., Inoue, T., Sugiyama, S.I., et al. （2020）　Regression 
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─ 第 57回日本癌治療学会優秀演題賞 ─ 
膵神経内分泌腫瘍同時性肝転移における 
外科的介入例の検討
Surgical intervention of synchronous hepatic metastasis in patients  





Abstract : Backgrounds and Aims : Limited data are avail-
able for pancreatic neuroendocrine neoplasm （PanNEN） with 
hepatic metastasis.　Our aim was to evaluate the clinicopatho-
logic characteristics, treatment, and prognosis of patients with 
synchronous hepatic metastasis of PanNEN.　Patients and 
Methods : 139 consecutive cases of PanNEN who had pancre-
atectomy in Tohoku University Hospital between February 
2002 and December 2018.　A detailed review of the medical 
records of the patients was undertaken.　Patient characteris-
tics, perioperative factors, pathological findings, and prognosis 
were investigated.　Results : Of the 139 PanNEN patients, 8 
patients （5.7%） were diagnosed with synchronous hepatic 
metastasis at initial pancreatectomy for the primary site.　The 
median age was 51years old, the pathological findings （2017 
WHO criteria） of the primary site were NETG2（n = 6）, 
NETG3 （n = 2）, respectively. After the initial surgery, Soma-
tostatin analogs was performed in 6 patients, everolimus in 2 
and sunitinib in 2.　TAE was performed in 2 patients.　5 
patients were performed liver resection at the same time with 
pancreatectomy.　4 patients achieved R0 resection for liver 
metastasis, the 5 and 10-year OS were 100%.　There were 4 
patients who had R2 resection, the 5 and 10-year OS of the 4 
patients was 100% and 50% respectively.　Conclusion :  Sur-
gical intervention of synchronous hepatic metastasis of Pan-
NEN seems to be feasible.　R0 resection of the liver 
metastasis may yield better prognosis in PanNEN with syn-











初回手術時年齢中央値 51歳，男 :女　5 : 3例，術式　
PD : DP : TP :核出　3 : 4 : 1 : 0，NET　G1 : G2 : G3 : 
NEC　0 : 6 : 2 : 0，機能性 : 非機能性　 0 : 8例，肝転
移単発 : 多発　1 : 7例であった．肝転移単発症例は観
察期間中に多発となった．8 例中 5例は初回手術で肝









行われた．全症例の 5 年 /10年生存率はそれぞれ
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─ 第 11回国際 DOHaD学会若手研究者優秀発表賞 ─ 
出生前母体ステロイド投与により子孫三世代の 
オス生殖細胞マイクロRNA発現が変動する :  
父系形質伝達の機序解明に向けて
Prenatal Glucocorticoid Exposure Modifies Germ Cell MicroRNA Expression  
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1.　 問 診 票（PHI-10）（Otol Neurotol. 2017, Acta 
Otolaryngol. 2018）: 新しい自覚症状のスコアの提案を
行った．
2.　座位耳管 CT（Otol Neurotol. 2007, ORL. 2009, 








（Acta Otolaryngol. 2005, Otol Neurotol. 2011, Acta Oto-






tematic reviewが報告されている（Hussein AA, et al. 
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─ 第 57回日本人工臓器学会大会　萌芽研究ポスターセッション優秀賞 ─ 
微細管路系による流体剪断負荷と 
von Willebrand factor 損傷に関する 
特性評価の基礎検討
舘崎　祐馬1），白石　泰之1），井上　雄介1），山田　昭博1） 






















速度 50 mm/s，管路径 0.5 mm，管路長 18 mm）のほか，
駆動系の最大速度を 68 mm/s， 14 mm/sと変えた b， c， 





















ら算出する VWF large multimer index1,2）を指標として
用いた．
実験の結果，最大剪断応力は 1,000 Pa程度の高負荷
群（a, b, e）と 300 Pa程度の低負荷群（c, d）に大別
された．また，aと bでは剪断負荷回数が増加すると，
剪断応力の大きさに伴ったVWFの損傷がみられたが，













 1） Horiuchi, H., Doman, T., Kokame, K., et al. （2019）　
Acquired von Willebrand Syndrome Associated with 
Cardiovascular Diseases.　J. Atheroscler. Thromb., 26, 
303-314.
 2） Sakatsume, K., Akiyama, M., Saito, K., et al. （2016）　
Intractable bleeding tendency due to von Willebrand 
syndrome after Jarvik 2000 implant.　J. Artif. Organs, 
19, 289-292.
 3） Hayakawa, M., Kato, S., Matsui, T., et al. （2019）　
Blood group antigen A on von Willebrand factor is more 
protective against ADAMTS13 cleavage than antigen B 
and H.　J. Thromb. Haemost., 17, 975-983.
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─ 日本ステロイドホルモン学会　第 4回研究奨励賞 ─ 

















































bar, 10 µm）．［Miki Y, et al. Int J Mol Sci. 2018 Oct 15 ;  
19（10）より転載］．
東北医誌 132 : 96, 2020
─ JDDW2019　Best Presenter Award in international session ─ 
The significance of bypass surgery in  




















通過する Biliopancreatic limb （BP-limb），それらが合


































図 1a.　スリーブ状胃切除術 図 1b.　スリーブ・バイパス術 図 2.　十二指腸空腸バイパス術
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質細胞様樹状細胞 （plasmacytoid dendritic cells ; pDC）の
炎症制御の関与が報告されたが2），詳細なメカニズムは解
明されていない．pDCの活性化はエンドソームに存在する
Toll-like receptor （TLR）7および TLR9の刺激が必要とな
る3）．一方で，TNF受容体スーパーファミリーの下流分子
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遺残あり．気管吻合は 3-0 vicry 1計 14針全層単結節縫合
で行い，気管前面 5針を結紮する前に術野挿管を抜管し，
気管内チューブを左主気管支まで進めて換気を維持した．
手術時間 326分．出血量 312 g．
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図 1. 図 2.
表 1.　喉頭受動
受動可能な距離 誤嚥の危険性 注意点
舌骨上受動 舌骨付着筋と舌骨角の切断 2-3 cm + -
甲状舌骨受動 甲状舌骨筋の切断と喉頭粘膜の切離 2.5 cm +++ 喉頭神経 /動脈枝の損傷
a b
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み換え（homologous recombination, HR）による DNA
損傷修復活性が挙げられる．近年臨床応用された Poly 
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であった．進行癌の内訳は，mp : 1例，ss : 3例，
si : 5例であり，膵浸潤を 5例に認めた．また，9例
中 5例にリンパ節転移を認めた．全例で治癒切除を施
行したが，3例で再発を認め（肝転移 2例，肺転移 1例），
術後 3年以内に死亡していた （Table 1）．治療成績に
ついて無再発生存期間（RFS），全生存期間（OS）を
検討すると，膵浸潤陽性 RFS 13.44ヶ月，OS 25.31ヶ
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Table 1.
年齢 性別 腫瘍局在 組織型 深達度 T N M Stage 術式 再発（月） 転帰（月） Lynch症候群
51 男 下行脚 高分化 M Tis 0 0 0 SSPPD なし 生存（16.8） -
67 男 下行脚 高分化 M 1a 0 0 I LAPD なし 生存（19.0） -
72 女 下行脚 高分化 M 1a 0 0 I LAPD なし 生存（27.5） -
79 女 球部 高分化 SM 1b 0 0 I LDG+十二指腸部分切除 なし 生存（47） -
67 男 球部 高分化 SM 1b 0 0 I DG+開腹十二指腸部分切除 なし 生存（19） -
67 男 下行脚 中分化 SM 1b 0 0 I SSPPD リンパ節（36） 生存（85.6） -
60 女 下行脚 高分化 MP 2 0 0 I SSPPD なし 生存（139） -
68 男 下行脚 高分化 SS 3 0 0 IIA SSPPD なし 生存（11） -
19 女 下行脚 中分化 SS 3 1 0 IIIA SSPPD なし 生存（37） ○（MSH2）
66 男 水平脚 中分化 SS 3 0 0 IIA SSPPD なし 生存（11） ○（MSH2）
69 男 下行脚 高分化 SI（膵） 4 0 0 IIB SSPPD なし 生存（16.9） MSI-H
58 男 下行脚 中分化 SI（膵） 4 1 0 IIIA SSPPD なし 生存（2.8） -
65 男 下行脚 中分化 SI（膵） 4 1 0 IIIA SSPPD 肝（8.9） 原病死（25.3） MSS
85 男 下行脚 低分化 SI（膵） 4 1 0 IIIA SSPPD 肺（18） 原病死（26.8） -
73 男 球部 低分化 SI（膵） 4 2 0 IIIB PD 肝 リンパ節（4.1） 原病死（9.8） -
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The Self-enhancement Effect at Implicit  
Perceptual and Explicit Evaluation Levels : 
Their Independent Relationship
DING Yi
Department of Human Brain Science, Institute of Development, Aging and Cancer 
The Graduate School of Medicine Tohoku University
Introduction
The self is a central problem in psychology, which can 
go back to the early days of psychology.　Nowadays, the 
self is still a hot topic in philosophy, psychology, and neu-
roscience.
One robust effect in the study of the self is self-
enhancement effect : people tend to have a positive self-
view.　It means that people prefer to believe they are 
lucky, capable, moral in the western culture1）. 
Self-enhancement effect can help individuals improve 
their self-worth, and obtain positive feedback or appraisal 
about themselves.　It was thought can benefit people’s 
mental health and well-being.　Moreover, it helps people 
overcome frustrations, even recover from disasters2）.
It affected several cognitive domains, including atten-
tion, perception, and memory.　People tend to evaluate 
themselves better than average and have better memory 
about positive self than positive other （explicit level）. 
And they react faster and more accurately to the positive 
word relating to self （implicit level）.　However, whether 
self-enhancement effect exists in Eastern culture is still 
in debate3）.
In this study, we examined whether self-enhancement 
effect exists at implicit level （implicit association task, 
IAT ; association learning task, ALT） and explicit level 
（evaluation task and recognition task） in the Chinese 
culture.　We also assessed whether this effect is com-
mon or independent across different domains.
Method
We recruited Chinese students to complete the 
experiment.　They were instructed to evaluate trait and 
complete a memory recognition task about the trait 
words. 
In the IAT, participants were instructed to sort person-
ality trait words and identity words （self vs. others） into 
groups.
In the ALT, after learning the relationship between 
four shapes and four identity words （good self, bad self, 
good other, bad other）, they were asked to judge whether 
the shape is correctly corresponding to the identity word 
in the learning phase.
Results
We didn’t find self-enhancement effect in the evalua-
tion task and recognition task among those Chinese stu-
dents. Participants didn’t think they are better than 
others.　And they didn’t remember positive self-related 
words better than positive others-related words.
However, we found self-enhancement effect exists in 
implicit tasks, which was identical to the previous 
studies.　In the IAT, participants had a more positive 
implicit attitude toward themselves than others.　In the 
ALT, participants were easier to associate positive words 
with self.
We didn’t find any correlation of self-enhancement 
effect between tasks.　The self-enhancement effect was 
independent across cognitive domains, even two of the 
tasks measured perception.
Conclusion
In sum, we found self-enhancement effect existed at 
the implicit perceptual level in the Eastern culture but 
not exist at the explicit level.　And the self-enhance-
ment effect across cognitive domains is distinctive.
In the future, we will explore the neural mechanism of 
self-enhancement effect in the evaluation task to know 
the reason why we didn’t find this effect in the Eastern 
culture.
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